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В доповід і розглядається м атем ати чний  ап арат  д л я  м оделю ванн я задач у п а к у в а т и  
нечітки х П рямокутників. ■ ,я
Розглядається наступна задача. Є  деяка налівнескінчена смуга, яка розділена на смужки 
однакової ширини Ь прямокутників. Задано ше р прямокутників, довжини яких є а ,„ .. ,а  , 
ширина -  іі Задача полягає в розміщенні прямокутників без накладань у смузі на її початку 
таким чином, щоб довжина зайнятої частини смуги була мінімально можливою Під 
довжиною зайнятої частини смужки будемо розумі™ суму довжин прямокутників що 
розташовуються в цій смужці. Серед цих сум виберемо найбільшу Вона й буде відповідати 
дотепні зайнятої частини смуги. Вхідні дані розглядаються як нечіткі числа.
Нечітким числом називається нечітка множина (див., зокрема, [!]).
В доповіді вводяться необхідні поняття, операції і відношення над нечіткими числами 
(див. 12];, а саме: сума, різниця, ділення нечітких чисел, впорядкування нечітких чисел за 
спаданням, і неспаданням, знаходження максимального та мінімального нечіткого числа, 
характеристична функція 5 (х ) :Х -> К ' нечіткого числа, яка кожному нечіткому числу х 
ставить у відповідність певне дійсне число.
Доведено що введені операції та відношення мають наступні властивості: 1 Операція 
суми для нечітких чисел комутативна, асоціативна: А + В = В  + А , (А -  В) + б  = А + (В + 5 )  
2. Введений порядок -< нечітких чисел є лінійним. 3. Коли А. є  К.1, то 8(А) = А . 4 . Для будь-
яких ДВОХ нечітки х чисел А  = {(а1|р Г ),.. . ,(а 0 ! |£ )} , В = {(Ь, | Щв), »(ЬР | И-р)} і
характеристичної функції 5 виконується: 8(А + В) = 5(А) + 5 (В ). 5. Для будь-яких трьох 
нечітких чисел х  = {(х ,|рГ )....,(хв іК ) }  , У =  {(У1ІИГ)}- , ( У РІ Ц )} , 2 = {(х, № ) , . . . , ( г г | ^ ) } ,
таких, що Г д к = Е ( 4 ,= х, < .. .< х в , у ,< . . .< у р, г, < ... < г 7, виконується: якщо
х -< У ,то  х ч -2 -<у + г .  6. х  ■*! у , тоді і тільки тоді, коли 3(х) < 8(у)
За допомогою розробленого апарату було формалізовано поняття взаємного розташування 
нечітких прямокутників в смузі з нечіткими характеристиками (див. [3]).
Побудовані математичні моделі вихідної задачі як задач на нечітких переставленнях і 
нечітких розбиттях, запропоновано методи розв’язування; зроблені оцінки складності для 
цих методів (див. [З ,4]).
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